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JUEVES, 22 DE JULIO DE 1971 
NÚM. 164 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar comente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Imi MMñ Pronial de UU 
H i o Recaudatorio de Mri idoi ies del Estado 
Zona Ponferrada 1.a 
E D I C T O 
Don Elias Rebordinos López, Agente 
Ejecutivo de Tributos del Estado 
de la Z o n a de Ponferrada - 1.a 
(León). 
Hago saber: Que en esta Recauda-
ción de Tribuntos del Estado se si-
guen expedientes administrativos de 
apremio individuales contra los deu-
dores a la Hacienda Pública que lue-
go se dirán, por los conceptos e im-
portes que asimismo se expresan, 
habiendo sido notificados los débitos 
conforme a lo dispuesto en el núm. 7 
del art. 99 del Reglamento General 
de Recaudación, sin que hayan com-
parecido en el expediente los deudo-
res en el plazo que se les concedió al 
efecto, habiendo sido declarados en 
rebeldía. 
En el referenciado expediente, con 
fecha de hoy ha sido dictada la si-
guiente diligencia de embargo: 
"Diligencia.—Notificados los deudo-
res de sus débitos a la Hacienda, con-
forme a lo dispuesto en el art. 99.7 
del Reglamento General de Recau-
dación, y no habiéndolos satisfecho, 
en cumplimiento de la providencia 
de embargo de bienes dictada en este 
expediente y de lo previsto en el ar-
tículo 114.5 de dicho Reglamento y 
Regla 62.6 de su Instrucción, declaro 
embargados los vehículos que a con-
tinuación se citan, propiedad de los 
referidos sujetos pasivos." 
RELACION QUE SE CITA 
D E U D O R E S Conceptos 
Jesús Barrera Lozano 
Mario Benavente Núñez 
Baltasar Fidalgo- López 
Gregorio Mart ínez Santamarta 




















Lo que notifico a los deudores re-
lacionados en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 114.5 del Regla-
mento General de Recaudación y 
Reglas 52.2 y 62,6 de su Instrucción, 
como dispone el art. 99.7 ya citado 
del Reglamento, requiriéndoles al 
mismo tiempo para que entreguen en 
esta Recaudación de Contribuciones, 
sita en Ponferrada, calle Obispo Mé-
rida, 10, las llaves de contacto y do-
cumentación de los vehículos embar-
gados, advirt iéndoles que, caso con-
trario, serán suplidos a su costa. 
Se les advierte también que con 
•esta misma fecha se ha dado cuenta 
a las Autoridades encargadas de los 
Registros y vigilancia de la circula-
ción para que se tome nota del em-
bargo efectuado a favor de la Ha-
cienda y ordene la captura, depósito 
y precinto de los vehículos reseña-
dos y sean puestos a disposición de 
esta Recaudación. 
Se les comunica también que de 
no estar conformes con el embargo 
efectuado, podrán recurrir en el pla-
zo de ocho días hábiles ante el Ilus-
trísimo Sr. Tesorero de Hacienda de 
esta Provincia y que el procedimien-
to de apremio, aunque se interpon-
ga recurso, solamente se suspenderá 
previo depósito o caución en los tér-
minos y condiciones señalados en el 
artículo 190 del ya expresado Regla-
mento General de Recaudación. 
En Ponferrada, a 14 de julio de 
1971—El Agente-Ejecutico, Elias Re-
bordino López.—V.0 B.0: E l Jefe del 
Servicio (ilegible). 3739 
lilqsiíi de flaMa It la proviDcia 
de Ledo 
CATASTRO DE RUSTICA 
A N U N C I O 
Para general conocimiento se hace 
saber que, durante un plazo de quin-
ce días, que dará comienzo con la 
aparición de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, esta-
rán expuestas al público en el tér-
mino municipal de Villamoratiel de 
las Matas, las relaciones de caracte-
rísticas de calificación y clasificación 
de las fincas rústicas del pueblo de 
Villamoratiel de las Matas, del tér-
mino municipal del mismo nombre, 
que comprende los polígonos núme-
ros 1 al 14, ambos inclusive. 
Las reclamaciones, si las hubiera, 
deberán dirigirse al Sr. Ingeniero 
Jefe Provincial del Catastro de Rús-
tica de León y estarán informadas 
por la Junta Pericial de Villamora-
t ie l de las Matas. 
León, 19 de julio de 1971.—El In -
geniero Jefe Provincial (ilegible).— 
V.0 B.0: E l Delegado de Hacienda, 
Luis Rodríguez. 3852 
Oposición para cubrir plazas en el 
Cuerpo de Guardería Forestal 
El Boletín Oficial del Estado nú-
mero 150, de fecha 24 de junio último, 
publica una Orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de Agricultura por la que se 
convoca oposición para cubrir 52 pla-
zas en el Cuerpo de Guardería Fores-
tal del Estado, de las que tres corres-
ponden a la Sección Forestal de esta 
Delegación. 
Las solicitudes, dirigidas al Ilustrísi-
mo Sr. Delegado de Agricultura de la 
provincia, donde se pretenda obtener 
plaza, serán presentadas dentro del 
plazo de treinta días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado, en el Registro General de 
la Delegación Provincial respectiva o 
en los lugares que determina el artícu-
lo 66 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo. 
L a selección de los aspirantes se 
realizará mediante el sistema de opo-
sición que constará de una prueba de 
aptitud física, de un ejercicio escrito, 
otro oral y otro de mérito, en el que se 
acreditará el haber realizado opera-
ciones forestales, conocimiento de téc-
nicas elementales o cualquier otra ap-
titud. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de aquellos que puedan estar 
interesados en tales plazas. 
León, 17 de julio de 1971—El Dele-
gado de Agricultura, Victoriano Cal-
cedo Ordóñez. 3868 
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EXPROPIACIONES 
Obra: PANTANO DE BARRIOS DE LUNA 
Término municipal de Sena de Luna 
Pueblos de Santa Eulalia de las Man-
zanas y Arévalo 
A N U N C I O 
Por resolución de la Dirección Ge-
neral de Obras Hidráulicas del M i -
nisterio de Obras Públicas de fecha 
30 de agosto de 1958, se autoriza a 
la Confederación Hidrográfica d e l 
Duero para incoar el expediente de 
exprepiación forzosa de la fincas y 
bienes inmuebles exteriores al em-
balse del Pantano de B a r r i o s de 
Luna, pertenecientes a propietarios 
que se vean forzados a traslado, me-
diante los t rámites establecidos por 
la Ley de 16 de diciembre de 1954. 
Como consecuencia de lo anterior 
esta Confederación abrió informa-
ción pública, que apareció publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León del 5 de febrero de 1959 
y en el del Estado de 7 de febrero 
del mismo año, n.0 33. Entre las con-
diciones de la información pública 
son de destacar las dos siguientes: 
E l plazo para presentar las peti-
ciones de expropiación era de tres 
meses a partir de ,1a publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado, es decir, a partir del 8 de .fe-
brero de 1959. 
Otra de las condiciones era que no 
se incluirían en ninguna petición 
aquellas fincas que hubieran sido ob-
jeto de compraventa con fecha pos-
terior al Decreto de 6 de mayo de 
1950. 
Como consecuencia de lo anterior-
mente expuesto se abre nueva infor-
mación pública, relacionando a con-
tinuación todas las fincas que figu-
ran en la relación aprobada en Con-
sejo de Ministros de fecha 8 de j u -
nio de 1956, sita en los términos de 
Santa Eulalia de las Manzanas y 
Arévalo (León). 
No disponiéndose de otros datos 
distintos a los precedentes, insufi-
cientes para la identificación de di-
chas fincas y de sus actuales propie-
tarios, los interesados deberán pre-
sentar identificación catastral y acre-
ditar la propiedad. 
También s e r á n atendidas todas 
aquellas solicitudes cuyos propieta-
rios hubiesen solicitado la expropia^ 
ción en el período comprendido en-
tre el 8 de febrero y el 9 de mayo de 
1959, siempre que lo justifiquen sufi-
cientemente, ya que no existen ante-
cedentes en esta Confederación de 
que lo hubiese solicitado vecino al-
guno de los referidos pueblos. 
Las Corporaciones o particulares 
interesados que se consideren per-
judicados pueden reclamar contra la 
necesidad de la ocupación que se i n -
tenta, al amparo del derecho que les 
confiere el artículo 19 de la Ley y el 
18 de su Reglamento, razonando los 
motivos de fondo o de forma justi-
ficativos de la oposición o bien para 
la subsanación de posibles errores en 
la relación. 
Las reclamaciones se dirigirán al 
l imo. Sr. Director de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero, (Muro, 
n.0 5, Valladolid) dentro del plazo de 
quince días a partir de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado. 
Valladolid, 15 de jul io de 1971.—El 
Ingeñiero Director, (ilegible). 
RELACION QUE SE CITA 
Fincas del presunto propietario don 
Bernabé Fernández Gutiérrez, vecino 
de Santa Eulalia (N.0 1) 
1. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Ladreo. N., Alipio Hidalgo; E., ca-
mino; S., herederos Felipe Alvarez; 
O., Hros. Felipe Alvarez. 
2. — Rústica. Santa Eulalia. Pago: 
L a d r e o . N . común; E., común; 
S., Alipio Rodríguez; O., común. 
3. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Ladreo. N., Jul ián Fernández ; E., ca-
mino ; S., Jul ián Fernández ; O., co-
mún. 
4. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Ladreo. N. , Alipio Rodríguez; E., ca-
mino; S., José Mart ínez; O., común. 
5. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Solana. N. , Wenceslao Fernández ; 
E., Laurentina Hidalgo; S.,- María 
Fe rnández ; O., María Fernández. 
6. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Lamanjenio. N. Eladio Fernández ; 
S., Griselda Alvarez; O., Francisca 
Riesco. 
7. —Rústica en Santa Eulalia. Pago: 
Cuevas del Jato. N , común; E., A l i -
pio Rodríguez^; S., común; O. común. 
8. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Cuevas del Jato. N., común; E., Ce-
nara Garc ía ; Sur, Genera Garc ía ; 
O., Alipio Rodríguez. 
9. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Mata; N , Cándido F e r n á n d e z ; 
E., Adela Alvarez; S., Maximino 
Page; O., Maximino Page. 
10. —Rústica. En S a n t a Eulalia. 
Pago: Espirilla. N. , Wenceslao Fer-
nández ; E., Francisco Riesco; S., he--
rederos Ramón Mar t ínez ; O., común, 
11. —Rústica. En S a n t a Eulalia. 
Pago: Vallina S. Martín. N. , José 
Mar t ínez ; E., Maximino Page ; S., co-
m ú n ; O., Manuel Alvarez. 
12. —Rústica. En S a n t a Eulalia. 
Pago: Re joyo. N. , María Fernández ; 
E., Cándido Fe rnández ; S., A d e l a 
Alvarez; O., Adela Alvarez. 
13. —Rústica. En S a n t a Eulalia.-
Pago: Riberón. N. , Cándido Fernán-
dez; E., Cándido Fe rnández ; S., Ma-
ría Fe rnández ; O., Genara García. 
14. —Rústica. En S a n t a Eulalia,-
Pago: Camino. N , Maximino Page; 
E., camino; S., Francisco Riesco;. 
O., Maximino Page. 
15. —Rústica. En S a n t a Eulalia. 
Pago: Huerta. N., Cándido Fe rnán-
dez ; E., Cándido Fe rnández ; S., Cán-
dido Fernández ; O., camino. 
16. —Rústica. En S a n t a Eulalia^ 
Pago: Ladreo. N , Adela Alvarez; 
E., camino; S., María Fe rnández ; 
O., Carmen Fernández. 
17. —Rústica. Santa Eulalia. Pago: 
Travesales. N , herederos de Constan-
tino Flórez; E., Laureano Flórez ; 
S., camún ; O., común. 
Fincas de la presunta propietaria 
doña Carmen Fernández, vecina de 
Santa Eulalia (N.0 2) 
1. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago:: 
La Ratiguela. N . Wenceslao Fernán-
dez ; E., Teodoro Fernández ; S., Ce-
í inia; O., Cándido Fernández. 
2. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
E l Canto. N. , Genara Garc ía ; E., Mo-
desta Suárez ; S., herederos María 
Garc ía ; O., herederos de Francisco 
Gutiérrez. 
3. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Ladreo. N. , Genara Garc ía ; E., Ber-
nabé Fe rnández ; S., Alipio Rodrí-
guez; O., María Fernández. 
4. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Vallao. N , Francisco García ; E., Ma-
r í a ; S., José Prieto; O., Primitivo 
García. 
5. —Urbana. En Santa Eulalia. Pago: 
Santa Eulalia. N , camino; E., Ber-
nabé Fe rnández ; S., Bernabé Fer-
nández ; O., caminó. 
Fincas de los presuntos propietarios: 
Sres. Hros. de Domingo Fernández, 
residentes en la Argentina (N.0 3) 
1. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago;: 
Riomalo, N , camino; E., c a m i n o ; 
S., arroyo; O., Genara García. 
2. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Riomalo. N., Camino; E., P l á c i d a 
Fe rnández ; S., arroyo; O., Genara 
García. 
3. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Mata. N., Maximino Page; E., Igna-
cio Fe rnández ; S., Wenceslao Fer-
nández ; O., Maximino Page. 
4. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Espirilla. N., Laurentina Hidalgo; 
E., José Mar t ínez ; S., Leonardo Gar-
cía; O., María Fernández. 
5. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Ladreo. N., B e r n a b é Fernández ; 
E., camino; S., herederos de Ramón 
Martínez; O., María Fernández. 
6. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Los Rabones. N., Bernabé Fernán-
dez; E., María Fe rnández ; S., A l i -
pio Rodríguez; O., José Rodríguez. 
7. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Mata. N., Ignacio Fe rnández ; E., ca-
mino ; S., Teodoro Fernández ; Oes-
te, Wenceslao Fernández. 
8. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Refoyo. N., herederos Francisco Gu-
tiérrez ; E., P l á c i d a Fernández ; 
S., Plácida Fe rnández ; O., camino. 
9—Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Mata. N., Maximino Page; E., cami-
no ; S., Casimiro Fe rnández ; O., Do-
lores Fernández. 
10. —Rústica. En S a n t a Eulalia. 
Pago: Espirilla. N., Hros. Lorenzo 
Alvarez; E., José Mar t ínez ; S., Ig-
nacio Fernández ; O., Laurentina H i -
dalgo. 
11. —Rústica. En S a n t a Eulalia. 
Pago: Espino. N., Cándido Fernán-
dez ; E., Cándido Fe rnández ; S., Cán-
dido Alvarez; O., Bernabé Fernán-
dez. 
12. —Rústica. En S a n t a Eulalia. 
Pago: Solana. N. , Angel Fe rnández ; 
E., Leonardo Garc ía ; S., c a m i n o ; 
O., Bernabé Fernández. 
Fincas de los presuntos propietarios 
don Leonardo, doña L e o n o r , don 
Constantino y doña Adelaida Gutié-
rrez, vecinos de Santa Eulalia (N.° 4) 
1. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Ferrería. N., camino; E., Maximino 
Page; S., r í o ; O., Adela Alvarez. 
2. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Riomalo. N., común; E., Genara Gar-
cía ; S., común; O., Cándido Fer-
nández. 
3. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
La Espirilla. N. , María Fe rnández ; 
E., camino; S., Francisco Alvarez; 
O., Genara García. 
4. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
La Espirilla. N. , Wenceslao Fernán-
dez; E., Francisco Riesco ; S., Arse-
nio Fernández ; O., Hros. de Gerva-
sio Martínez. 
5. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Ladreo. N . Francisco Riesco; E.,^Ber-
nabé Fernández ; S., camino; O., Ade-
la Alvarez. 
6. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Ladreo; N., Hros. Ramón Mar t ínez ; 
E., José Mar t ínez ; S., camino; Oeste, 
Bernabé Fernández. 
7. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
El Llano Marcos; N., común; E., Ma-
ría Fernández ; S., común; O., co-
mún. 
8 —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Canto. N., Genara Garc ía ; E., María 
Fernández. 
Fincas de la presunta propietaria 
doña María Fernández Alvarez, ve-
cina de Santa Eulalia (N.0 5) 
1.—Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Riberón. N. , Wenceslao Fe rnández ; 
E., Eladio Fernández ; S., Hros. Ra-
món Mart ínez; O., José Rodríguez. 
2. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Espirilla. N., Hros. María García ; 
E., Laurentina Hidalgo; S., Genara 
García ; O., José Martínez. 
3. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Ladreo. N., Victorina Hidalgo; Este, 
Victorina Hidalgo; S., Hros. Ramón 
Mart ínez; O., común. 
4. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Ladreo. N., María García ; E., común; 
S., camino; O., Adela Alvarez. 
5. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
La Huerta. N., Casa del D u e ñ o ; 
E., Carmen Fernández ; S., Eladio 
Fernández ; O., Eladio Fernández. 
Fincas de los presuntos propietarios 
Sres. Hros. de doña María García 
Alvarez, vecinos de Santa Eulalia 
(N ° 6) 
1. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
El Canto. N., C a r m e n Fernández ; 
S., Hros. de Ramón Mart ínez; Sur, 
Hros. de Ramón Mart ínez; O., co-
mún. 
2. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
E l Mayoral; N., común; E., Wences-
lao Fernández ; S., María Fernández ; 
O., Genara García. 
3. —Rústica. Santa Eulalia Pago: 
La Casería. N., Genara García ; Este, 
Regino Hidalgo; S., Cristina Fernán-
dez; O., Benigno Rodríguez. 
4. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
La Solana. N., Bernabé Fernández ; 
E., Wenceslao Fernández ; S., común; 
O., Francisca Riesco. 
5. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Trasversales. N. , Hros. José Rodrí-
guez ; E., Cándido Fernández ; S., A l -
bino Fontales; O., Wenceslao Fer-
nández. 
6. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Transversales. N., Cristina Fernán-
dez ; E., Leandro García ; S., José 
Alvarez; O., Bernabé Fernández. 
7. —Rústica. Eñ Santa Eulalia. Pago: 
Espirilla. N., C á n d i d o Fernández ; 
E., Laurentina Hidalgo; S., María 
Garc ía ; O., Laureana Fernández. 
8. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
El Pozo. N., José Rodríguez; E., Ge-
nara G a r cí a; S., José Mart ínez; 
O., Maximino Page. 
9. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Los Maizales. N., José Alvarez; Este, 
Maximino Page; S., Genara García ; 
O., José Rodríguez. 
10. —Rústica. En S a n t a Eulalia. 
Pago: Los Maizales; N., Maximino 
Page; E., Victorina Hidalgo; S., Ge-
nara García ; O., Genara García. 
11. —Rústica. En S a n t a Eulalia. 
Pago: Las Lamargas. N., Cándido 
Fernández ; E., camino; S., Genara 
García; O., José Alvarez. 
Fincas de la presunta propietaria 
doña María García Melcón, vecina 
de Santa Eulalia (N.0 7) 
1.—Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
La Mata; N., Alipio Rodríguez; Este, 
Maximino Page; S., Maximino Page; 
O., Alipio Rodríguez. 
2. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
La Mata. N. , Maximino Page ; Este, 
María Alvarez; S., Genara García; 
O., Maximino Page. 
3. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Riomalo; N., camino ; E., c o m ú n ; 
S., común; O., José Martínez. 
4. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Espirilla. N., Hros. de María Garc ía ; 
E., José Mart ínez; S., María Fernán-
dez ; O., María Fernández. 
5. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Ladreo; N., común; E., María Fer-
nández ; S:, María Alvarez; O., Ge-
nara García. 
6. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Lamanjenio. N., Wenceslao Fernán-
dez ; E., José Mart ínez; S., Maximi-
no Page; O., Regino Hidalgo. 
Fincas del presunto propietario don 
Máximo Page Fernández, vecino de 
Santa Eulalia (N.0 8) 
: 1.—Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
La Solana. N., María García; E., José 
Mart ínez; S., Francisca R i e s c o ; 
O., común. 
2. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Rozo Arriba. N., Bernabé Fernández ; 
E., María García; S., José Mart ínez; 
O., Adela Alvarez. 
3. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Rozo Abajo. N. , María García; Este, 
Genara García; S., Genara García; 
O., José Martínez. 
4. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Vallina S. M a r t í n . N., José Martí-
nez ; E., Bernabé Fernández ; S., co-
m ú n ; O., Genara García. 
5. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Rozo de la Mata de Arriba. N., Fran-
cisca Riesco; E., Maximino P a g e ; 
S., Salvador Hidalgo. 
Fincas de las presuntas propietarias 
doña Teresa y doña Adela Alvarez, 
vecinas de Santa Eulalia (N° 9) 
1. —Urbana. Santa Eulalia. Pago: 
Pueblo; N., C á n d i d o Fernández; 
E. Huerta de los mismos; S., Cán-
dido Fernández ; O., Benigno Rodrí-
guez. 
2. —Rústica. Santa Eulalia. Pago: 
Huerta. N., Hros. Cándido Morán; 
E., Cándido Fernández ; S., Cándido 
Fernández ; O., casa de los mismos. 
3. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Era. N., arroyo; E., camino vecinal; 
S., camino vecinal; O., Cándido Fer-
nández. 
4. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Mata. N.,. Cándido Fernández ; E., ca-
mino; S., Casimiro Page; O., Ber-
nabé Fernández, 
5. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Campas de la Mata. N'., Teodoro Fer-
nández ; E., Hros. Ramón Mart ínez; 
S., Hros. Ramón Mart ínez; O., co-
mún. 
6. —Rústica- En Santa Eulalia. Pago: 
Las Rozas. N. , A l i p i o Rodríguez; 
E., Bernabé Fernández ; S., M a r í a 
Fe rnández ; O., Cándido Fernández. 
7. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Ladreo. N., común; E., c a m i n o ; 
S., camino y común; O.j común. 
8. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Ladreo; N. , Hros. de Francisco Gu-
t ié r rez ; E., camino; S., c o m ú n ; 
O., Francisca Riesco. 
9. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Ladreo. N., común; E., c a m i n o ; 
S., Bernabé Fe rnández ; O., Genara 
García. 
Fincas de la presunta propietaria 
doña Victoria Hidalgo, vecina de 
Santa Eulalia (N° 10) 
1. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Río Malo. N. , Wenceslao Fe rnández ; 
E., Alipio Rodríguez; S., c a m i n o ; 
O., Wenceslao Fernández. 
2. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
E l Camino. N., Francisca R i e s c o ; 
E., Genara Garc ía ; S., Genara Gar-
cía; O., Hros. Delfina Rodríguez. 
3. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Adredo. N., Hros. de Domingo Fer-
nández ; E., Hros. Felipe Alvarez; 
S., Hros. de Felipe Alvarez; O., co-
mún. 
4. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
A d r e d o. N. , Griselda Fe rnández ; 
E., camino; S., Bernabé Fe rnández ; 
O., común. 
5. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Refoyo. N., Genara Garc ía ; E., A l i -
pio Rodríguez. 
6. —Rústica. Santa Eulalia . Pago: 
La Mata. N., camino; E., Francisca 
Riesco; S., Salvador Hidalgo; O., ca-
mino. 
7. —Rústica. En Santa Eulalia. Pago: 
Cueto. N. , Alipio Rodríguez; E., he-
rederos de Juan Alvarez; S., Berna-
bé Fe rnández ; O., común. 3829 
Administración de Justicia 
mmm mimmi DE muDOUD 
Hallándose vacante en la actualidad 
los cargos de Justicia Municipal que 
a continuación se relacionan, se con-
voca por la presente el correspon-
diente concurso para la provisión de 
dichos cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Juez de Paz sustituto de Gorullón. 
Valladolid, 5 de junio de 1971—El 
Secretario de Gobierno, Federico de la 
Cruz—V.0 6 ° : E l Presidente, José de 
Castro. 3830 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, Ma-
gistrado-Juez número uno, en fun-
ciones del Juez número dos de Pri-
mera Instancia número dos de León. 
Hago público: Que en este Juzgado 
de mi cargo se tramita expediente so-
bre declaración de herederos abintesta-
to de D. Baltasar Ordás Fernández, que 
falleció en el pueblo de Puente Castro, 
León, el día veintitrés de mayo último 
pasado, en estado de soltero, sin haber 
otorgado testamento, reclamando la 
herencia sus hermanos de doble víncu-
lo D.a Modesta e Isabel Ordás Fernán-
dez, y los sobrinos, hijos del hermano 
fallecido, D. Ricardo, D. Mariano, doña 
Dalia y D. Pablo Ordás García. 
Lo que se hace público a los efectos 
del artículo 984 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, para que los que se crean 
con igual o mejor derecho a dicha he-
rencia comparezcan ante este Juzgado 
en el término de treinta días para ejer-
citar el derecho de.que se crean asis-
tentes. 
Dado en la ciudad de León a quince 
de julio de mil novecientos setenta y 
uno.—Saturnino Gutiérrez Valdeón.— 
E l Secretario (ilegible). 
3833 Núra. 1617—176,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Astorga 
Don Jaime Barrero Becerra, Secre-
tario del J u z g a d o Comarcal de 
Astorga. 
Doy fe: Que en los autos de pro-
ceso c iv i l de cognición núm. 16/71 a 
que se hará mérito, se dictó la re-
solución definitiva cuyo encabezado y 
fallo, son del tenor li teral siguiente: 
"Sentencia.—En la ciudad de As-
torga, a treinta de junio de m i l no-
vecientos setenta y uno.—Vistos por 
el Sr. .D. Luis Santos de Mata, Juez 
Comarcal de la misma, los presentes 
autos de proceso civi l de cognición, 
seguidos en este Juzgado por deman-
da de don Antonio - Vicente Mart í-
nez, mayor de edad, casado, indus-
tr ial , de esta vecindad, representado 
por el Procurador don Manuel Mar-
tínez Martínez, contra don P e d r o 
Mart ínez Otero, de iguales circuns-
tancias personales y vecino de Ma-
drid, declarado en rebeldía, sobre 
reclamación de cantidad, y 
Fallo: Que estimando totalmente 
la demanda por don Antonio-Vicen-
te Mart ínez Alonso, contra don Pe^ 
dro Mart ínez Otero, debo condenar 
a éste a que abone al actor la can-
tidad de veintiséis m i l setecientas 
setenta y seis pesetas que le adeuda 
como precio impagado de una com-
praventa mercantil, con los intere-
ses legales de dicha suma desde la 
fecha de la presentación de la de-
manda, a que le reembolse en la can-
tidad de doscientas setenta y seis 
pesetas como gastos de protesto del 
cheque y que van incluidos en la 
suma total anteriormente expresada 
y al pago dé las costas del juicio.— 
Así por esta m i sentencia que se no-
tificará y por la rebeldía del deman-
dado, de no solicitarse la personal en 
término de dos audiencias, se inser-
ta rá su encabezado y fallo en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, defini-
tivamente juzgando en esta instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Luis Santos. — Rubricado". Sigue la 
publicación el mismo día. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, por no ha-
berse solicitado la notificación perso-
nal al demandado, expido el presen-
te en Astorga a doce de jul io de mi l 
novecientos setenta y uno. — Jaime 
Barrero—V.0 B.0:E1 Juez Comarcal, 
Luis Santos. 
3797 Núm. 1607. -330Í00 ptas. 
Don Jaime Barrero Becerra, Secre-
tario del J u z g a d o Comarcal de 
Astorga. 
Doy fe: Que en los autos de ju i -
cio verbal c iv i l núm. 19/971, de este 
Juzgado, de que- se hará mérito, se 
dictó la resolución cuyo encabezado 
y parte dispositiva son del tenor l i -
teral siguiente: 
"Sentencia.—En la ciudad de As-
torga a veintiséis de junio de m i l no-
vecientos setenta y uno.—El Sr. don 
Luis Santos de Mata, Juez Comarcal 
de la misma y su demarcación, ha 
visto y examinado los presentes autos 
de juicio verbal civil , seguidos en-
tre partes, de la una y como deman-
dante, D. Ildefonso Mayo Marcos y 
su esposa doña Secundina Blanco Do-
mínguez, mayores de edad, sin pro-
fesión especial y vecinos de Hospi-
ta l de Orbigo, que han estado repre-
sentados por el Procurador don Ma-
nuel Mart ínez y Martínez, y de la 
otra y como demandado, don Bal-
bino Domínguez Domínguez, mayor 
de edad, casado, Veterinario, que ha 
sido declarado en rebeldía, s o b r e 
cumplimiento de lo convenido en 
acto de conciliación, y 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la demanda deducida por don I l -
defonso Mayo Marcos c o n t r a don 
Balbino Domínguez Domínguez, debo 
condenar y condeno a éste a que 
cumpla lo convenido en el acto de 
conciliación de 16 de jul io de 1970 
en toda su integridad, imponiéndole 
asimismo las costas causadas y por 
su rebeldía publíquese lo pertinente 
de esta resolución en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia a no ser que la 
parte actora solicite la notificación 
personal.—Así por esta m i sentencia 
juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo. — Luis 
Santos.—Rubricados." Sigue la publi-
cación en el mismo día. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia a fin de que 
sirva de notificación al demandado 
en rebeldía, don Balbino Domínguez 
Domínguez, expido la presente en 
Astorga, a doce de jul io de m i l no-
vecientos setenta y uno.—Jaime Ba-
rrero.—V.0 B.0: E l Juez Comarcal, 
Luis Santos. 
3798 Núm. 1608.-319,00 ptas. 
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